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Resumen
Sin lugar a dudas la ingeniería es una de las ramas del cono-
cimiento que más ha evolucionado a partir de los procesos de 
globalización; sin embargo, es importante hacer una reflexión 
en torno a los niveles de desigualdad social y económica de las 
sociedades contemporáneas. El artículo de reflexión, que deriva 
de la tesis de maestría denominada “Racionalidad económica 
en los agentes del mercado: caso telefonía móvil celular”, de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011, analiza el 
papel del Estado, en especial, cuando se trata de un Estado Social 
de Derecho, como es el caso colombiano, presentando un panora-
ma de este tema. A su vez, muestra cómo la globalización afecta 
tanto el papel del Estado, como el papel de las poblaciones; los 
cambios que trae consigo este fenómeno y la potencialidad para 
conducir a la prosperidad económica que exige la existencia de 
una gobernanza eficiente y democrática, con instituciones capa-
ces de apoyar y regular el mercado, ofrecer mecanismos sólidos 
para erradicar las inequidades sociales y, en especial, atender 
las necesidades que demanda la sociedad de hoy con suficiente 
determinación y recursos.
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Abstract
Engineering is, without a doubt, one of the branches of 
knowledge that has evolved the most as a consequence of the 
globalization processes; it is however important to think about 
the levels of economic and social inequality of contemporary 
societies implied by these phenomena. This reflectión paper, 
derived from the thesis “Economic rationality in the players of 
the market, the case of mobile phones”, made in the Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 2011, analyzes the role of 
the state, especially when it comes to a social state under the 
rule of law as Colombia, presenting an overview on this topic. 
It also shows how globalization affects both the State’s and the 
population’s roles, the changes brought about by this pheno-
menon, and its potential to lead to an economic prosperity that 
requires the existence of a democratic and efficient government 
with institutions able to support and regulate the market, provide 
robust mechanisms to eradicate social iniquities and, specially, 
to meet the needs demanded by today’s society with enough 
determination and resources. 
Keywords: social state under the rule of law, globalization, en-
gineering, sovereignty.
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sión	 comercial	 y	 económica,	 el	 intercambio	 científico	
y	cultural,	entre	otros,	pero	también	conlleva	el	riesgo	

























en	 complejos	 de	 producción;	 dicha	 concentración	 de	






desarrollar,	 instalar,	 operar,	mantener	 y	 controlar	





































•	Para	 algunos	 intelectuales	 significa	 el	 surgimiento	de	















































En	una	 reciente	 entrevista,	 el	 premio	nobel	 de	 li-





La	 tendencia	 natural	 de	 la	 sociedad	humana	 es	 el	
intercambio	global,	 teniendo	en	cuenta	un	crecimien-
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El Estado social de derecho y la soberanía
La	 concepción	 del	Estado social de derecho	 (Socializer	
Rechtsstaat)	nace	como	una	alternativa	a	la	concepción	
individualista	 y	 al	 abstencionismo	 del	 Estado	 en	 el	
plano	socio-económico	y	hace	suyas	 todas	 las	 técnicas	























El	 Estado	 es	 un	 concepto	 político	 referido	 a	 la	
organización	 social,	 política	 y	 soberana,	 conformado	
por	 instituciones	que	 tienen	el	poder	de	brindar	a	 los	
ciudadanos	 seguridad	 y	 justicia.	El	Estado	debe	 tener	






































en	 la	 tecnología	y	 los	nuevos	descubrimientos	podrán	
estar	al	alcance	de	todos	los	países	y	de	la	comunidad	en	
general,	gracias	al	desarrollo	de	las	tic.
En	 cuanto	 al	 sector	 financiero,	 los	 gobiernos	 de	
los	países	 en	desarrollo,	 en	 el	 concierto	 internacional,	





























































los	procedimientos	para	 la	firma	de	todos	 los	 tratados	



























básicas	 insatisfechas,	 establecidas	como	 fundamentales	
en	la	Carta	Magna	del	país.
Con	el	avance	de	la	globalización,	es	frecuente	escuchar	
que	 los	Estados,	 entre	ellos	 el	 colombiano,	 se	vuelven	
más	pequeños	y	pierden	soberanía.	Todo	lo	contrario,	




miento.	No	pierden	 soberanía	 por	 cuanto,	 en	 el	 caso	
colombiano,	 los	 acuerdos	 son	 conocidos	 y	 aprobados	
a	instancias	de	todos	los	tres	poderes	establecidos	en	la	
constitución	nacional.
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instrumentos	 tales	 como	 controles	 y	 racionamientos;	
debe	haber	una	acción	selectiva	del	Estado,	centrándose	







La	 estrategia	 de	 crecimiento	 keynesiano	 consistió	
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